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• El objetivo final es simple: Ofrecer gratuitamente y en 
acceso abierto a toda la ciudadanía la producción científica 
de excelencia regional con énfasis en aquella financiado 
total o parcialmente con fondos públicos. 
• (La I+D es financiada mayoritariamente con fondos públicos en América Latina a diferencia de 
los países desarrollados y parte relevante de los resultados como los artículos tienen precio)
• Misión: Ofrecer la producción científica de América Latina, 
financiada con fondos públicos,  mediante la cooperación y 
articulación de una red federada de repositorios 
institucionales, basada en  acuerdos regionales y 
estrategias nacionales de acceso abierto. 
Somos
–Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas. RedCLARA
–Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva,  Mincyt; 
Argentina
–Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Ibict;  Brasil
–Colciencias, Ministerio de Educación,  Renata;  Colombia.
–Comisión  Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt; 
Chile. 
–Secretaria de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Senescyt; 
CEDIA. Ecuador.
–Viceministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio Educación; CBUES. El 
Salvador 
–Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología,  Conacyt. Remeri;  México
–Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, 
Concytec; Perú
–Conare – Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.  
Costa-Rica
Marco
• Origen: proyecto financiado por BID; 2010-2013. Bien Público Regional 
Ejecutada por RedCLARA
• Dar visibil idad a la producción científica
• Estrategia consensuada, acuerdos políticos y de interoperabilidad, 
piloto de cosecha
• Acuerdo de Cooperación Entre Altas Autoridades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de América Latina (Acuerdo), firmado en 
Buenos Aires, el 29 de noviembre de 2012.
• Acceso gratuito, de texto completo y con servicios de valor 
añadido
• Estrategias de tipo nodo país y abierto a nuevos socios
• Política de sostenibilidad en conformidad a los mecanismos 
jurídicos de cada país. 
• Adhesión a la Declaración de Acceso Abierto de Berlín. 
• Beneficiarios de fondos públicos publique los resultados de 
acuerdo a los principios de acceso abierto.
• Sostenibilidad por cuotas asociados desde 2014.
• De proyecto a plataforma de servicios
Servicio 2014/2016
• Sostenibilidad / por cuotas de 
asociados desde fines del 2013.
• Consolidación de Consejo Directivo y 
Grupos Técnicos.
• De piloto a plataforma de servicios. 
De 3 países con cosechas a toda la 
red. De 320 mil registros a 1.4 
millones. 
• Criterios de calidad, generación 
proyectos y definición prioridades.
• De definición de directrices de 




…un repositorio puede ser valioso, pero interconectado 
aumenta  la visibilidad
Interoperabilid




















En: The Current State of Open Access Repositorio Interoperability (2012) www.coar-repositories.org
Entorno y bienes
públicos
El agnosticismo, de hecho, no es un credo, sino un método, cuya 
esencia radica en la rigurosa aplicación de un único principio. […] 
Positivamente, el principio puede expresarse: en cuestiones del 
intelecto, sigue a tu razón tan lejos como ella te lleve, sin tener en 
cuenta ninguna otra consideración. Y negativamente: en cuestiones 
del intelecto no pretendas que son ciertas las conclusiones que no 




• Existe un modelo de acceso abierto iniciado 
hace más de 15 -20 años
• Colaborativo
• No comercial
• Con apoyo público
• …SciELO, Redalyc, Latindex…
• La producción en directorios de AA es 
más del doble que métricas tradicionales. 
Entorno
• El modelo de negocios de las editoriales 
comerciales está en transición.
• En varios países desarrollados se observa el APC, 
pero ruta verde sigue manteniéndose.
• Elsevier domina.
• Sci-HUB es una realidad
• Choque políticas de embargos. 
• Discusión sobre flip (Max Planck).Compra con 
condiciones gold APC.
• Costos crecientes info.  científica.
Oportunidad y bienes públicos
• No tenemos “industria” editorial que proteger.  Tema: 
Infraestructuras para dar acceso a ciudadanos.
• Son productos y servicios no-rivales y no-excluyentes 
con usualmente enormes externalidades positivas y 
dificultades de captura por un agente. 
Tradicionalmente son impulsados  por el Estado debido 
a sus externalidades  positivas y la dificultad de que el 
sector privado los genere (u obtenga retornos 
económicos).  Ello también  se  aplica al conocimiento y 
es uno de los motivos que justifica la inversión  de la 
I+D pública. 
Bienes Públicos
- Estándares no propietarios que eviten la captura por un agente específico.
- Normas comunes (Ejemplo: Directrices).
- Modelo organizativo para la coordinación entre los asociados y acuerdos que
benefician colectivamente. (Red federada basada en nodos nacionales).
- Desarrollo tecnológico de código abierto, transferible y que significa
economías de escala para cada asociado.
- Servicios que representan economías de escala y pueden transferirse (por
ejemplo, estadísticas, pruebas de concepto)
- Servicios que el sector privado no puede ofrecer dado su alto grado de
incertidumbre y riesgo, escala, o falta de un mercado que permita la
apropiación de los beneficios
- Acciones para que la información científica que fue financiada por fondos
públicos, se ofrezca a los ciudadanos de forma gratuita.
Aproximación
- Frente a proyectos, alianzas, acuerdos, decisiones tecnológicas, etc. Las
preguntas son:
- ¿Es transferible e interoperable. Fortalece el nodo nacional y su
estrategia?
- Desarrolla o fomenta capacidades locales. ¿Fomenta estrategias
nacionales?
- ¿Puede operar de forma federada. Es sinérgico con una articulación
regional . ¿Tiene el potencial de ser un bien público?
- ¿Genera infraestructuras sostenibles y eficientes?
- ¿Tiene economías de escala o ámbito. Es complementario?
Agnoticismo. Evitar Lock In. Un modelo de negocio en evolución donde el  
servicio es gratuito para el individuo; pero no la  información consolidada o de 
valor agregado.  Preocupación por representatividad de los cuerpos decidores.  




Beta exitoso en Brasil - Sept 2016.
Reporte de errores para los RI.
Administración Simplificada.
Versión LR es la misma que los nodos.
Soporta directrices actuales y futuras. 
Transferencia 2017.




- Cosecha y procesamiento incremental
- Modelo de cómputo flexible y con agregado de 
acciones flexible
- Modelo multischema y representación interna XOAI
- Cosecha/Descarga de objetos digitales
- Almacenamiento y descarga de objetos digitales
- Indexación de texto completo en el buscador Vufind
- Vufind 4.0
- API REST de búsqueda JSON/CSV
- Captura de metadatos a nivel específico (EJ: Campos 
Thesis)
- Enlaces a author-id
Demo interfaz de validación
Demo edición de regla de validación
Demo de edición de regla de transformación
Demo de exploración de diagnóstico
Demo de detalles de diagnóstico
Proyectos
• Proyecto ambicioso con 50 instituciones 
• OpenAIRE2020 represents a pivotal phase in the 
long-term effort to implement and strengthen the 
impact of the Open Access (OA) policies of the 
European Commission (EC), building on the 
achievements of the OpenAIRE projects. 
OpenAIRE2020 will expand and leverage its focus 
from (1) the agents and resources of scholarly 
communication to workflows and processes, (2) 
from publications to data, software, and other 
research outputs, and the links between them, 
and (3) strengthen the relationship of European 
OA infrastructures with other regions of the world, 
in particular Latin America and the U.S.
OPENAIRE2020
17-11-2017
Inicio Proyecto 2015 / OBJETIVOS (3)
INTERNACIONALIZACIÓN
“…fortalecer la relación de las infraestructuras europeas de OA con 
otras regiones del mundo, en particular América Latina y los EE.UU.”
Directrices comunes, tecnologías como validadores, portal 
OpenAIRE.
“…pilotos específicos se llevarán a cabo con CLARA/LA Referencia
en América Latina para permitir un modelo y los servicios similares a 
OpenAIRE”
“Dada la naturaleza internacional y de colaboración de la 
investigación, estas redes deben estar conectadas y alineadas en
torno a temas tales como políticas, tecnologías y servicios… ”
Junio 2015 - “Metadatos y 
políticas de cosecha” 
DIRECTRICES
COMUNES
Establece pautas de interoperabilidad, 
cuyo cumplimiento deben garantizar los
nodos nacionales, a la vez que se 
recomienda su adopción por parte de 
los repositorios que conforman la Red. 
Transición a OpenAIRE
Noviembre 2015 - Definición de 
Hoja de Ruta por el Consejo 
Directivo.
Acuerdo:  LA Referencia y OpenAIRE
adoptarán prácticas comunes de metadatos
basadas en las actuales directrices de 
OpenAIRE y los vocabularios que están
siendo establecidos en el contexto de COAR
para redes de repositorios, así como
desarrollarán estas directrices en
colaboración.
Río, Nov. 2015
 LA Referencia y OpenAIRE adoptarán prácticas comunes de metadatos 
basadas en las actuales directrices de OpenAIRE y los vocabularios que 
están siendo establecidos en el contexto de COAR para redes de 
repositorios, así como desarrollarán estas directrices en colaboración.
 COAR, LA Referencia y OpenAIRE explorarán caminos para desarrollar la 
capacidad de gestionar repositorios y redes de repositorios en 
Latinoamérica, especialmente en términos de la implementación de 
mejores prácticas.
 Bajo el auspicio de COAR, LA Referencia y OpenAIRE continuarán 
trabajando con otras redes nacionales y regionales para promocionar la 
visión de una red global de repositorios e investigar servicios comunes 
en apoyo al acceso abierto y la ciencia abierta.
 Otros: 







La promesa, la brecha
Servicios comunes
Conclusiones
• La interoperabilidad de los metadatos requiere compromiso en varios niveles 
(nacional e institucional) y hay una variedad de retos para la adopción de las 
directrices por los repositorios en distintos contextos nacionales. 
• Direccionamientos políticos claros y comunes facilitan la adopción de directrices 
en Latinoamérica.
• La tecnología facilita  la adopción de directrices.
• Una estrategia de comunicaciones es necesaria sobre directrices.
• Un abordaje “agnóstico”, que posibilitará a los países utilizar su mejor solución o 
soluciones distintas en su propio contexto nacional, es apropiado para el 
FunderID, AuthorID y ProjectID a corto plazo, dada la diversidad de prácticas 
existente en estas áreas.
• El uso de un validador (o validadores) es fundamental y ayudará en el diagnóstico 
de los niveles de adopción.
• La región posee asimetrías y el apoyo extra será necesario en algunos de los 
países o regiones menos desarrolladas.
• La consolidación de una comunidad técnica es imperativa. 
DESAFIOS
Transición de V. 3.0  a 4.0 





Datos son parte de las legislaciones 
Artículos y datos
Estudios reportan que tasa de poblamiento voluntaria de repositorios es baja, si 
no existe algún tipo de mandato institucional o en el organismo financiador. 
Legislaciones nacionales en Perú y  Argentina (2013) y 
México (2014). Política de Datos en Chile. Manifesto
Brasil Ibict
Muy pocos mandatos obligatorios de Universidades. 
Ayudaría mucho…
Ejemplos:
Horizonte2020: Resultados en acceso abierto
Caso NIH
Caso EE.UU. Vía agencias federales.
Voluntaria: 15 %
Obligatoria: Sobre 70%
Embargos manuscritos no más 12 meses
Qué desean del País
17-11-2017
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Conseguir políticas nacionales obligatorias de acceso abierto a la producción…
Incrementar la visibilidad de la producción científico-tecnológica nacional
Impulsar mandatos de depósito en repositorios institucionales en las universidades y…
Institucionalizar a nivel nacional una coordinación de políticas públicas de acceso…
Disminuir los tiempos entre la publicación de una producción científico-tecnológica y…
Negociar con los principales editores nuevos modelos de cesión NO exclusiva de…
Recuperar para los repositorios aquella producción científico-tecnológica nacional…
Participar en proyectos internacionales
Negociar con los principales editores la reducción de los tiempos de embargo
Disponer de fondos para pagar los APC de los investigadores de mi país
Qué desean de su institución
17-11-2017
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
Vincular al Repositorio Institucional con la hoja de vida del investigador y viceversa
Desarrollar una política de preservación digital
Definir una política explícita del repositorio (quien deposita, quien registra los…
Conectar al Repositorio Institucional con el Sistema de Gestión de los Recursos de…
Recuperar para el Repositorio aquella producción científico-tecnológica institucional…
Incluir al Repositorio en los procesos de evaluación del personal científico-…
Iniciar un Repositorio de Datos
Establecer una política de derechos autorales y licencias de uso. Como ser Creative…
Informar públicamente la política de reutilización de metadatos
Disponer de fondos para pagar los APC de los investigadores de mi institución
Directrices
Directrices para repositorios de datos y 
publicaciones; vocabularios 
controlados; identificadores. Datos 
primarios
Directrices, Calidad y Posicionamiento
• Hoy el foco es literatura y datos
• Prioridad es AuthorID, ProjectID, Fin Embargo









Metadatos y políticas de cosecha
• 2012: Decisión de adoptar Driver 2.0
• LA Referencia, a través de su documento “Metadatos y políticas
de cosecha” (2015) establece una serie de pautas de
interoperabilidad, cuyo cumplimiento DEBEN garantizar los
nodos nacionales a la vez que se RECOMIENDA su adopción por
parte de los repositorios que conforman la Red.
• Las pautas, consensuadas a nivel regional, se fundamentan en
las Directrices Driver 2.0 y OpenAIRE Guidelines for Literature
Repository Managers 3, adoptadas por la Unión Europea.
• Su cumplimiento o no, determina si un registro es aceptado o
rechazado por LA Referencia en la etapa de cosecha.




• Derechos / Nivel de accesibilidad(dc:rights) 
• Fecha de publicación (dc:date)
• Tipo / Tipo de documento(dc:type)
• Identifier (dc:identifier) corresponde a la URL que da acceso al objeto 
digital.
En estos casos si un elemento está ausente y/o no se cumplen los
requisitos establecidos para su llenado, el registro es rechazado.
Ejemplo: METADATOS Y POLÍTICAS DE 
COSECHA: Especificaciones por 
elemento
Creador / Creator - dc:creator. Obligatorio.
Definición Entidad principal responsable del contenido del recurso, ya sea personal o institucional.
Instrucciones
Para nombres personales utilizar el formato invertido de tal forma que la sintaxis sea:
“Apellido, Nombre”, “Apellido parterno Apellido materno, Nombre”
En el caso de autores institucionales, donde exista una jerarquía institucional clara,
enumerar las partes de la jerarquía de mayor a menor y separarlas con puntos seguidos de
un espacio. Si no queda clara la existencia de una jerarquía, registrar el nombre tal como
aparece en la copia electrónica.




<dc:creator>Gómez Juárez, Maria Clara</dc:creator>
<dc:creator>Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Complejo
Astronómico “El Leoncito”</dc:creador>






Publication types (control led):
The f i rs t  occurrence of  the DC Element  ‘ t ype ’ is  mandatory and should be used for  the 























• -- contribution to journal
• -- journal article
• -- editorial
• -- data paper
• -- letter to the editor
• -- bibliography
• -- book
• -- book part
• -- review
• -- book review
• -- conference object
• -- conference proceedings
• -- conference paper
• -- conference poster
• -- conference paper not in proceedings






• -- report part
• -- internal report
• -- memorandum
• -- other type of report
• -- policy report
• -- project deliverable
• -- report to funding agency
• -- research report
• -- technical report
• -- research proposal
• -- technical documentation
• -- working paper
• -- thesis
• -- bachelor thesis
• -- doctoral thesis
• -- master thesis
• -- musical notation
•-- image
• -- moving image
• -- video











Proposal metadata Layers 
Application Profile that defines
●basic layer (still Dublin Core)
●enhanced layer (re-use DataCite)
●extended layer (custom fields 
specific for regional networks / 
infrastructures)
To be discuss with the communities: LA Referencia, Share, Jisc/RIOXX, 
COAR…














































Similar para Contributor + tipo de contribución
• OA Data requiere hacerlo en el elemento contributor
(dc:contributor) y bajo nameIdentifier, exige la sintaxis:
info:eu-
repo/grantAgreement/Funder/FundingProgram/ProjectID/[Juri
sdiction]/[ProjectName]/[ProjectAcronym] y registrar bajo
contributorType: “Funder” de acuerdo a la lista de valores
controlada.
• OA Publ. requiere hacerlo en el elemento Project Identifier
(dc:relation) bajo la misma sintaxis. (Además, en el elemento
Contributor, de estas reglas no hay lista de valores controlada
asociada)
Project ID…antes
• DataCite en cambio requiere:
19. FundingReference, información sobre el apoyo financiero para el recurso que
está siendo registrado. Opcional y repetible.
19.1 funderName, nombre del organismo de financiamiento. Requerido pero no
repetible
19.2 funderIdentifier, identificador unívoco del financiamiento. Opcional pero no
repetible.
19.2.1 funderIdentifierType, el tipo de identificador del fondo. Opcional pero no
repetible.
19.3 awardNumber, el código asignado por el organismo de financiamiento al
proyecto financiado. Opcional pero no repetible.
19.3.1 awardURI, URI provista por el organismo de financiamiento para obtener
mayor información. Opcional pero no repetible.









































resource commons. Global 
Strategies for accessingand using








• OECD,  tradición de la teoría de Bienes Públicos en este campo.
• Ciencia abierta comúnmente se refiere a los esfuerzos para que la 
resultados de la investigación financiada con fondos públicos sean más 
accesibles en formato digital a la comunidad científica , el sector 
empresarial , o la sociedad en general . Ciencia Open es el encuentro entre 
la tradición secular de la apertura en la ciencia y las herramientas de 
tecnologías de la información y la comunicación ( TIC) que han 
transformado la empresa científica y requieren una mirada crítica de los 
responsables políticos que buscan promover la investigación a largo plazo, 
así como la innovación
• Es un medio, no un fin.
• Engloba más que publicaciones y datos, pero hoy ese aspecto 
es el foco central.
• Making Open Science a Reality. OECD, 15 Oct 2015 DOI: 10.1787/5jrs2f963zs1-en
• https://www.innovationpolicyplatform.org/content/open-science
Por Qué
• La ciencia se basa en verificar y es acumulativa
• Datos permiten:
– Verificar resultados
– Reproducir la investigación
– Combinar datos y reutilizarlos (nuevo conocimiento)
– Preservar la integridad de la investigación
– Evitar la duplicación de esfuerzos
En  A. Latina, la I+D es financiada con fondos públicos. 




Planes de manejo de datos
FAIR data management In general terms, your 
research data should be 'FAIR', that is findable, 
accessible, interoperable and re-usable. These 
principles precede implementation choices and do not 






• Diferenciar open data o gobierno abierto de datos científicos. Foco 
posible de las acciones iniciales:
• los datos que soportan y validan los resultados publicados, 
• datos que se relevan DMP (Planes de Manejo de Datos) y que son 
parte de los proyectos financiados total o parcialmente con fondos 
públicos,
• software y herramientas necesarios para comprender y reusar los 
datos
• Mediante… metadata interoperable
• Respetando excepciones…(patentabilidad, datos sensibles, etc.), 




Ejes donde participa LA Referencia
– Paquete internacional es mucho más grande.  Incluye 
acciones con Canadá, Japón, Estados Unidos, Africa.
– Coordinación para “alignment”: Directrices.
– Desarrollo de Capacidades.
• Adaptación de material de entrenamiento de OpenAIRE al América 
Latina
• Workshop Técnico
– Piloto de nuevos servicios que desarrolla OpenAIRE
• Sistema de estadísticas comunes entre Europa y América Latina
• Broker as a Service. Enriquecimiento de metadatos. 
Paquete general
• WP5 - Global OA Scholarly Communication Infrastructure
• Objetivos: 
• Alineamento y relacion de OpenAIRE con otras regiones.
• Apoyo a Ciencia Abierta
• Adoptar estándares y desarrollar servicios communes
• In particular, LA Referencia will act as the first pilot 
outside of Europe for several services and practices 
developed by OpenAIRE.
Ultimo Consejo Sept. 2017. B. Aires
– Profundizar institucionalización 
– Pilotos (datos, estadísticas)
– Datacite
– Comunicación más efectiva
– Preparación V. 4.0 OpenAIRE
– Licencias
– Cierre transferencia V.3.2
– Identificadores
http://reuniondeconsorcios.conricyt.mx/
Reunión de Consorcios en México
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y 
Tecnológica (CONRICYT), la Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica (CONICYT), el Consorcio para el Acceso a la 
Información Científica de Chile (CINCEL) y el Instituto Brasileiro de 
Informaḉão em Ciência e Tecnologia (IBICT), organizaron la Reunión de 
Consorcios de América Latina (LATAM) y el Caribe 2017.

www.lareferencia.info

